













Mnogobrojna je frazeografska obitelj dobila novog ~lana: objavljen je prvi
Gornjolu‘i~ki frazeolo{ki rje~nik. Autori toga rje~nika su Anatolij Iv~enko i So-
nja Wölke, koji ve} dugi niz godina istra‘uju ovaj, na ‘alost, pomalo zanema-
ren slavenski jezik. Rje~nik sadr‘i vi{e od 3600 frazema ispisanih iz gornjo-
lu‘i~kih tekstova, zbornika poslovica i uzre~ica, te iz razli~itih leksikografskih
izdanja. Prema tvrdnji autora, vi{e je od tre}ine frazema ovdje prvi put regi-
strirano. Rje~nik nema normativni karakter; u njemu se donosi gornjolu‘i~ka
frazeologija 19. i 20. stolje}a, pri ~emu se mogu na}i frazemi razli~itih stilskih
vrijednosti, a uklju~eni su i novi kalkovi iz njema~kog jezika.
Gornjolu‘i~ki se frazeolo{ki rje~nik sastoji od nekoliko dijelova.
U Predgovoru (na gornjolu‘i~kom i ruskom jeziku) daju se osnovni podaci o
Rje~niku i strukturi rje~ni~koga ~lanka. Zatim slijedi popis kratica, popis leksi-
kografskih izvora (rje~nici, zbornici poslovica i frazema), te popis tekstova (be-
letristika, religiozna i znanstvena literatura) i periodike iz kojih su ispisivane
ilustracije za pojedine frazeme.
Sredi{nji dio ~ini sam Rje~nik (str. 27–448) iz kojega je vidljivo da se zapra-
vo radi o trojezi~nom rje~niku jer autori definiraju gornjolu‘i~ke frazeme na
njema~kom i ruskom jeziku. Kako je strukturiran rje~ni~ki ~lanak?
Na po~etku rje~ni~koga ~lanka je nadnatuknica odre|ena morfolo{kim prin-
cipom prema glavnoj rije~i u frazemu. U sljede}em je retku kanonski oblik fra-
zema (npr. dobra du{a, Sodom a Gomorra), koji katkad sadr‘i varijantne
(npr. zyma ka‘ <jako> w kólni, ~isty <be)l/y> lac me)}, Kolumbusowe
<Kolumbowe> jejko <jejo>) ili fakultativne (npr. mudry ka‘ (stary) Si-
rach, ka‘ (z tr)e)lby) wutr)e)leny) komponente. Glagolski se frazemi daju prvo
u infinitivnom obliku, a u uglatim se zagradama navodi njihov oblik u 3. licu
jednine (naj~e{}e u prezentu), npr. do sy}e hi} ne)komu [ne)chtó ne)komu
do sy}e dz/e]. U kurzivu se navodi rekcija frazema kojom se pokazuje kako se
frazem uklapa u tekst (npr. hl/owa <nop> se kuri ne)komu). Kod dijela se
frazema zatim daje gramati~ka odrednica kojom se uglavnom su‘ava mogu}-
nost promjene oblika: npr. wostal/ je (tam) posol/ a wosol/ jeno‘ w perf;
ne)chtó njeje Cyganam z kapsy wupadnyl/ neg, jeno‘ w perf. Zatim slijede
stilske odrednice: ekspr, eufem, folkl, iron, kni‘, pejor, poet, publ, region, wobch,
wulg, zestar, ‘ort (npr. babjace basni~ki pejor, zbity ka‘ stary Fryca pola
Bukec zestar). Svi su frazemi unutar jednog nadnatukni~kog gnijezda obroj-
~ani, pa se vrlo lako mo‘e odrediti koliko je u rje~niku, recimo, frazema s kom-
ponentom ~ol/o. Ako je pod jednom nadnatuknicom 10 ili vi{e frazema, njihov
se obroj~ani popis navodi odmah nakon nadnatuknice, a tek se nakon toga na-
stavljaju obra|eni rje~ni~ki ~lanci. Taj je na~in obrade frazema vrlo pogodan za
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korisnike jer se u velikim nadnatukni~kim gnijezdima vrlo jednostavno snalazi
i pronalazi tra‘eni frazem. Tako odmah ispod nadnatuknice hl/owa, ruka ili
{ija saznajemo koliko se frazema nalazi u gnijezdu, koji su i pod kojim su bro-
jem obra|eni (hl/owa – 98, ruka – 62, {ija – 32).
Ako se u frazemu nalazi vi{e autosemanti~kih komponenata, obrada se daje
pod glavnom komponentom, a kod ostalih se komponenata daje uputnica {to
izuzetno olak{ava snala‘enje u Rje~niku.
Vi{ezna~ni se frazemi obroj~avaju.
Rje~nik sadr‘i frazeme triju oblika: minimalne frazeme (npr. pod smuhu),
frazeme sa strukturom skupa rije~i (npr. z pozbe)hnjenym porstom), te fra-
zeme sa strukturom re~enice (npr. to je, jako by Sprjewja pr)ez Lubin
chcyl/a).
Nakon gornjolu‘i~ke natuknice s gramati~kim i stilskim odrednicama slijedi
definicija frazema na trima jezicima: gornjolu‘i~kom, njema~kom i ruskom, a
nakon toga frazeolo{ki ekvivalenti na dvama jezicima (naravno ako oni posto-
je): njema~kom i ruskom. Za daljnje istra‘ivanje gornjolu‘i~ke frazeologije up-
ravo su navedene definicije i frazeolo{ki ekvivalenti na jednom slavenskom i
jednom neslavenskom jeziku vrlo bitne. Dalje se navodi leksikografski podatak,
tj. bilje‘i se fiksacija gornjolu‘i~kog frazema u nekom od jednojezi~nih ili dvo-
jezi~nih op}ih rje~nika, Korpusu gornjolu‘i~kog jezika, Kartoteci Njema~ko–gor-
njolu‘i~kog rje~nika itd. (u slu~ajevima kad je frazem ve} na nekom mjestu re-
gistriran).
Posljednji dio rje~ni~koga ~lanka ~ine ilustracije iz razli~itih tipova tekstova.
To je tako|er vrlo va‘no kako bi se dala upotrebna potvrda frazema i kako bi
se eventualno vidjelo u kojem se pravcu razvija novija gornjolu‘i~ka frazeologi-
ja.
Pogledajmo dva primjera rje~ni~koga ~lanka:
rubi{ko
1 ~erwjene rubi{ko by} za ne)koho [ne){to je za ne)koho ~erwjene ru-
bi{ko] ’za nTkoho jara mjerzace, rozhorjace by}’  ’ein großes Ärgernis für je-





–: A hdy‘ w spo~atku dos} nastawkow w prozy njedósta-
wa{, pûelo‘uj nT{to rjane a staj ewangelskich wu}erjow Twoje ~estne mjeno
~erwjene rubi{ko! (]u{inski, ZS] 12, 22)
nós





 (Pfuhl 435; Radyserb, hrona 13; Kral 304): Ma{ tu pod nosom
polkupu, »Babinu goru«, a to je woprawdöe hora, wustupowaca ka‘ nós do jT-
zora tam, hdöe‘ je najbóle {\roki. (Njechorzski, Bobak–W{udöebyl 181) »Zo sy
docyla do wu~erstwa {ol a zo je }i nan do seminara dal, hdy‘ sy gymnazij pod
nosom mTl!«, so Sykora döiwa{e. (Kuba{ec, LTto 9)
Iza sredi{njega rje~ni~kog dijela nalaze se dva kazala koja korisnicima omo-
gu}uju preko dvaju ciljnih jezika dobiti podatke o gornjolu‘i~kim frazemima:
njema~ko–gornjolu‘i~ko kazalo (str. 449–532) i rusko–gornjolu‘i~ko kazalo (str.
Prikazi, ocjene, osvrti – SL 64, 225–227 (2007)
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533–572). Kazala pru‘aju podatke o tra‘enom ekvivalentnom gornjolu‘i~kom
frazemu. Navodim po jedan primjer:
Junge
grüner Junge




→ pjata kolona → kolona (1)
Gornjolu‘i~ki frazeolo{ki rje~nik, odnosno prema originalnom trojezi~nom
nazivu Hornjoserbski frazeologiski slownik / Obersorbisches phraseologisches
Wörterbuch / 	

 izuzetno je kvalitet-
no sastavljen frazeolo{ki rje~nik koji slijedi sva pravila suvremene frazeografije.
Istodobno je i vrlo pregledan, pa }e korisnik bez bilo kakvih problema u njemu
na}i potreban podatak.
Rje~nik je namijenjen, u prvom redu, frazeolozima slavistima, ali i neslavi-
stima, svim filolozima i ostalima koje zanima frazeolo{ki fond razli~itih jezika.
Slavisti }e u Rje~niku prona}i frazeolo{ko blago koje jo{ jednom potvr|uje ko-
liko je zajedni~koga u frazeologiji slavenskih jezika, a ujedno mogu istra‘ivati
razne oblike (o~ekivanog i neo~ekivanog) utjecaja njema~kog jezika na gornjo-
lu‘i~ki. Uvjerena sam da }e u Gornjolu‘i~kom frazeolo{kom rje~niku svatko
prona}i poneku zanimljivost i da }e Rje~nik do‘ivjeti mnoga izdanja.
@eljka Fink Arsovski
Prikazi, ocjene, osvrti – SL 64, 225–227 (2007)
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